


















































































































〔 l 〕 X=L.~－·K予•＂＇
( 2) Y=Li-'Y~e" '"' 







〔3〕 叩＝戸s一一一＝戸u － BL, '8L, 
ax aY 
(4）戸戸一一＝あ







( 5) L=L,e" 
次に各要素の完全雇用を設定［，，
















以上構築した我々の体系において変数の数は， L,L., L,, K, K., K,, 













(13) L,=(lー α）L, (14〕 L，＝αL
を得る。又同時に（4つを rK=p,Yに代入することにより，














(1ー の＞D であるから，充分大きな tについては，資本ストックは
















（却〉 ;, =(Iー α）＇ •(Iーの（喜）•e"'
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但し， L及び K の時間径路は（5〕，（18〕式で与えられている。定直



























〔23) 叩LI（ぁX十九Y)=(l fi)/(l ＋α fi) 




































fα ＼（ l-/3 ¥fl • 


























(18つK"o （常数） L,e ' ' 
この〔常数〉を明示的に書いてみる乙とにより，
1. ' K a$1.ーβ V
－，－－－－＂！＇＿ 二－－－－.←τ－e仁王；（充分大きなtについて〕α8〕 L '°'T一－b＼ 二E¥1 +1=)3) lβ 
を得る。両国の生産菌数が同一財について同一であるという仮定すること




















































































































K,, K,, Y，｝ぺi，帆，叫， r,r, K,, Iι，K,,, K,,, K,,, K,,, L L,, 







叫， 1,＝η である。すなわち要素価格は両国において均等化する。尚 Pxi
=p，〔＝p,),P,.=p,,(=p，） であり，各産業の要素集約皮は両国において
等しい。
（証明〕ー (10) （又は（ll〕〉および（12〕により， h 〔叉p，） はpに
ついての一価函数である。 したがって Pn=Pro, P,. ＝ρ回である。よっ
て（3〕，（めにより， w，＝回＇ r，＝η である。〔証終）
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系－




















































(50〕 A＝α，＿PL:;;', B=(l-/3)1,+b 
吋 L~o'






























一，！.－ I b 、長τ（，十＆l'








1 1 b • 
附
かくして（51）式は解けて次式の如くなろう。








L, ＝今戸与L= ({J a)p, (i=l,2) 




〔町 E,=-L~ ＝D,e 一「 ｛旦し D,=D,/L1。（i=l,
この関係を用いて’〔45’）， (53），〔55）を（38〕式に代入すればまず Y,
が求められ，
I b ¥ (i，十Jー）1I 可肉 、〈回〕 Y，＝芋~＼l, ＋百jD,e ' "'¥1一戸＇！，－F,e' ) 
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( ,-=:,-( b 下可lf且し民＝-"1:」－jp '[11+ ) f fJ D, l ¥ 1-{J J J 
とれを（3~〕式に代入L，時間 t を充分大きくとれば．我々は第2 国の輸
入量の時間径路を求めることが出来よう。すなわち cz,<1，を仮定して〉
（町 M,と1でfJ(I，＋一色 ）n）＇十ι）t






(58) pキGe 1 μ （充大きな tについて〕
但L G=15; 'F・-1( f!_ )'( ~－fJ )• 1 、α，、よ一α ノ
かくして，
(59) M，とGe( i,+a+T-与）t （充分大きなtについて〕
但し G-=-1三戸－（z,＋一旦 ）D,G
fJ－αk ' 1-{JJ 1 
第1国をおよび第2国の資本財の生産量の漸近的径路を求めるととはもは
や簡単であろう。（5めから，
( b ¥ (1,+., ・-,)t 、
(56’〉 Y，＝亨一二竺［I,+ v } D,e 1 P ，（充分大きな tについて〉fJ－α＼ l-/3) 
同様に，
宅ト f h ¥ (1，＋土 ）t 、
(6日〉 Y，とJ三空（I,+ 。)D,e i-p 〔充分大きなtについて〉
-fJー α＼ 1-/l) 
我々はこれらの変数 M,,M,, Y,, Y，がすべて同じ率で成長する漸近的
な成長径路をもつことに注意せねばならない。 との率は 12>11なら l,+
占日えられるべし以ならいP で成長するであろう1-fJ 
定理7：両国の輸入量，資本財生産量は fが充分大きくなるにつれ同じ
率で成長する漸近成長径路をもち，乙の率は例えば l,>11なら I,+ b 1-fo 


































充分大加についてE，は（1，ー I，＋占）の率で， Y.E, f:I b/(l め
の率で増加することが知られよう（〔55）式参照〉。もし逆に Z，＞んなら充
































1 b,-a, t , ，、，－~ / D 、＿，
(64) Pr< ＝戸α一βe α一回 （ ょーα）' ( I'_)' (i=l, 2) 
¥l-/31 ＼αj 
1 •• ' ' " . ".' I 1一作、 Pl N 、＿， ' 〔65) p,, ＝虫 α－• e a一戸 l ム ~ l l ~ l (i=l, 2) 口三戸） ¥7J 
点〉くして
f ( f3a，－~• ¥l 一(66) w,fp,= （常数〕• ~exp(-/i二~t)f 戸トα
-・ f ( f3a，ーαb ¥) ll= 
(67〕 叫品＝〔常数〕・同l寸：=a'-tl{p 
f (Iー α滅ー(l-f3)a, l .~ （鎚） r品＝〔常数〕・ texp Fー α 巾
（ω〉向／p,= （常数〕•jexp企ヨ浩二金ニ也Ltfp1-:C~ 




σ6) 出，＝lexpj/ 〔f3(a, a，）ーα〔b, b，）ト1・叫2
」＼ ρー α ＇＂






（η） Px1 ＝~ 





（九〕 μ＝戸長l仇 －a，〕ー α〔b,-b,)}
























〔76) K， ー L，，（~ーα〉＋α(1ーのL, "' T Luよ日向司'JL;"c
叉は，
K, K, (77〕ーτー ＝－v e 
K，内
記号の簡単化のために L,K, L,, L,, K向 Kν を次の如く定義しよう。
(78〕 L=e''L,+L,
(79) K=e''K，＋ι 
(80) L.=e''L,,+L,,, L,=e''L引 ＋L目









L., - L担 Lyie''+ L,, Lu aL 
Jがくして，






















(82) K,=; （常数〕 K''[expl(lー のI，＋ι＋んJt]
〈充分大きなtについて〉
との微分方程式を解く事により，




( b，＋ν＼ (45つp,,=（常数）exp¥ )t, 「充分大きなtについて〉¥ 1-fJ J 
「63）式を参照するなら我々は次の如く交易条件に関する式を得るととが
出きょう。
(85) P＝〔常数〉・iexp（α＿ _l二αb，阿倍分大きなfについて〉L ¥' 1 fJ J_ 






















































































































































































(27〕最近の文献で乙白様な扱いについて考察した白に Haavelmo[ 6 ］〔116ベ
ジ以下jがある。
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Comparative Advantage, Distributive Share 
and Balanced Growth 
A Dynamic Analysis 
Akira Takayama 
109 
One of the spectacular pheno:nena in the w田ternhistory of econo一
世ICdevelopment IS the behav10r of“Great Ratio3，” such as the 
<:onstancy of the relative wage income share to GNP and the incr 
e田mgtrend of世1eoverall capital-labor endowment ratio. Many 
せ1eoretI回Istudi田 havebeen done to explam世田 abovefacts The 
first section of this pap町 hereis to cons仕ucta general equilibrium 
・dynamic model which would explam仕1ebehavior of the “Great 
Ratios.”We shall also ask the relevancy of this problem wi出 that
question of “balanced growth，”which is one of the heated I唱 U田 in
the theory of e:ono百ICgrow吐L The “bal田1ce”hereis taken a雪
the equal rate of growth among factors皿 doutputs. In也ISS加dy,
I will consider the so called “inter-temporal reversib11ity”of the 
comparative advantage relation Let us suppose a coun廿yhas a 
comparative advantage in 1 he production of agricultural goods at 
the pr田entrro司ent.It would then export agn口1tural goods and 
1mport mdustnal goods fron the rest of the world. Is there a 
guarantee that this co:nparatlve advantage relation would continue 
forever ? In other words，雪houlda country which IS exportmg 
.agricultural goods continue to expo此 theagncultural goods forever? 
This is really the age old qu田.tionstarting from arguments by 
Alexand町 Hamiltonand Friedrich List The growth model developed 
:here would give四 answerto this proble:n. 
Having completed the analysis with a closed model, I will extend 
the model to mclude mterna士ionaltrade. Our purpose here IS to see 
the problem of the“mter・temporalreversibihty＇’of the comparau ve 
.advantage relationship from another view・pomt. However, the mam 
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purpose of the study is to construct a“positive ”theory which 
would explain the dynamic behavior of world trade and production 
My anlysis in a sense h国 asimilar purpose with that which appeared 
m Hicks’“Inaugural Lecture”at Oxford and the later hea七ed
con廿oversyin connection with吐ieLecture. Let us spell out the 
b田icnature of the controversy旬 facilitatethe understanding of 
this pap町．
Hicks’onginal mtention in the Lecture is to explain the problem 
of the world wide dollar shor凶geafter the Second World War. He 
sought the basic cause of the problem in the differences m produc-
tivity changes between coun仕1田.In particular, he showed that the 
“import-biased " technological progr田swould be one of吐iemost 
important e却 lanationsof仕ieproblem and and also a possible cause 
of the de;;line of real imoome of the non-growing country. Many 
cr1ti四 haveaccepted his theory, sharpened his model, and revised 
and generalized his conclusion弓.In仕1ecourse of血econ廿'OV町雪y,
the emphasis of the problem has been shifted from the problom of 
balance of paymerr臼， assucll, to the effect of growth on the terms 
of廿adeand the real mcome of a counなy_This discnssions, after 
Hicks’Lecture, become d1 v町sifiedand complicated, subject to 
m1sun.derstandmg I have once at恒mp匝dto construct a uniform and 
general. model which would contain, as simple corollanes, .al the maJor 
r田ul恒 whichhave appeared m也econtrov町sy.（“Economic Growth 
and Internat10nal Trade，” forthcommg. in the Review. of Eco即 mic
Studies) The results pr田ented th町e looked fairly complicated 
so that to derive四 ys仕aightforwardconclusion is rather difficult. 
It is the purpose of this pap町 toderive a more or l出Ssimple and 
s仕aightforwardoonclus10n by making・ ra出erdrastic 田sumpt10国
(such as出eCobb-I:ouglas production function，吐ieneutrahty in 
the technological progress). Mor曲 ver,my analysis here 1s国町ied
out in s廿ictlydynamic terms, wh町e田 theanalysis m 吐ieReview 
is of世1ecomparative statics nature I also make a distinction 
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between cas田 inwhich technological innovation has occurred in one 
co四位yand spread to the otber countries instantly witb a neg!Igible 
cost and C酒田 inwhich this has not happened I also cons旭町ed
世田 possibihty of “ba加teedgrow白” amongcoun仕1田． In other 
words we回ughtconditions in which the grow也 ofone country 
wi世toutsacn日cmgthe growth of the otber countries is possible 
All our results obtained m 也eanalysis are agam exprei謁elm the 
form of出回rems
